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ABSTRAK 
Keperawatan merupakan profesi yang memiliki resiko tuntutan hukum. 
Untuk menghindari hal tersebut maka perawat harus dapat memberikan asuhan 
keperawatan secara profesional dan mendokumentasikan dengan baik segala 
kegiatan yang telah dilakukan. Tetapi kenyataannya dalam pendokumentasian 
asuhan keperawatan belum sesuai standar asuhan keperawatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di Rumah 
Sakit Islam Jemursari Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan Jesain deskriptif dengan jenis rancangan cross 
ectional. Populasi dari penelitian ini adalah perawat pelaksana yang bekerja di 
ruang mwat inap RSI pada bulan Juni 2009. Jumlah Populasi 51 perawat, sampel 
sebesar 45 responden diambil dengan cara simple random sampling. Pengumpulan 
data menggunakan checklist dan observasi pada dokumentasi asuhan keperawatan. 
Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara editing, coding, entry, dan 
cleaning. Kemudian data dianalis secara deskriptif dengan menggunakan tabel 
distribusi frekuensi untuk menggetahui gambaran kualitas dokumentasi asuhan 
keperawatan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dokumentasi asuhan 
keperawatan di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya sebagian besar (62.22%) 
cukup baik. Pada pada tahap pengkajian keperawatan sebagian besar (64.44%) 
cukup baik, pada tahap dagnosa keperawatan sebagian besar (68,89%) baik, pada 
tahap rencana keperawatan hampir setengahnya (48,89%) baik, pada tahap 
pelaksana tindakan keperawatan sebagian besar ( 51.11%) cukup baik, dan pada 
tahap evaluasi keperawatan sebagian besar (68.89%) baik. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dokcmentasi asuhan keperawatan di 
rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya termasuk kriteria cukup baik, yang berarti 
be!um sepenuhnya dokumentasi asulum keperawatan sesuai dcngan standar 
asuhan keperawatan. Diharapkan adanya peningkatan mengenai 
pendokumentasian asuhan keperawatan guna peningkatan mutu pelayanan di 
rumahsakit. 
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